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??????ー???????????????????っ??????、?????????????????。?
??ー?? ィ っ?????????? ?? っ ー ? ? ?? 、????? 。
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??、?????ー ? ュ ー ー ? ? っ ッァー 、?????? ????? ?ー ??? ?、 ? ? ? っ 、 ???? ?。 ???
ミュンスター千年王国前史（七）
??ュー???????ー????????????。「?ュ???ー?????????????????。?????? ?? ? っ ??。????????? ? 、 ??。?? ??、 ? 、 っ 、? ? ? 」（????》 ???? ??? ? ? ? ????「?ュ ー?? 、 ? ? 」（ 。???????っ?。? ?? ? ー?? ? っ?。「 ュ ー???????? ? ?? ??????? ????????????（ ）? …… ー??????????? 。」 ??? ???、『?????? ????? 。 ??? 』??。 ? ? 、 ィッ っ 。?? ?? っ 、 ー ? ? ????。????? ? っ ? 、 っ ?? っ ッ?、 ?っ ? ? 、 ? 。?? ??? ?? 、 、 っ 、?? ? ? 。 ??? ? っ???? ? ?、 ー 、 。?????? （ ）? ?? ?? ー 、
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ミュンスター千年王国前史（七）
????っ?。???ュ???ー??????、????????????っ??ィッ?????????っ????（? ）、?ュ???ー ? ? ??????っ 。 ァー ? ???????、 ッ ?ュ???ー?????????????????ッ????、?ー??????????、?ー???????????
??????。??????ッ??『???????。?????っ?????????????????、?????? ??????? ? ? ??????? ?（ ）? 、 ? ?』 、 、 ??? ? 、 ? っ 。 っ 、 ュ ーっ?。??????ァー 。??、? ?ッ?? ????、????? 、????????????????????? ? ィッ ? 、 、 ー っ 、?? ??。?ッ?? っ 、 。?ー?? 、?? ?? ー ュ?? ? ?? ??? ??。 ?????「??????? ? ? 、 ? …… ー?? ?、 ????? ? ? ? ? 、 、?????? ?? ??? ? 、 ? 。 ? ?? （ ）? 、 。」
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ミュンスター千年王国前史（七）
??????????????????????。??、??????????????、???????????????? ??????? ? ? ??????? ? ????????? ????? ??? ? ??? ????????????????、??????????、????????????????????。???????? 、 ? っ 。 ?? 、「???????ェ??????????ォ??????????????、?????????????????????????????? ? 。 、 ? 、
?? 。? ? 、 ? ?? 、 っ?? ???????。 ??? ? 、 ???? っ 、 ???? 、 ?? ?（ ）? 、 ?? 。」??? ? っ 。 っ 、?? ? 。 、 ??? 。 、 ?、 ッ???? ???ュ? ?ー?? ? ? ?? ??ッ ? っ ? 。????? ?? ? （ ）ッ? ァ ? ? ? 。??? ???、 、 、 ァ ィ?? っ 。 ュ ー?? 、??? っ 、 ッ????? ? （ ）? ? 。 、
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ミュンスター千年王国前史（七）
??????っ?。? ? ??????????????????????????????????????????（?）? ? 、 ?ァー???????? 、 「 」 ????。?? ァー? 、 、 ュ ーっ??、???????ュ???ー?????????????????、???????????。?ァー??????????、? ? ? ????、?? ?????、?? 、 ? ?????????? ? （ ）? 、 ??? ???? ? っ 。 ?????
?? （?）? ?。?? 、 ュ ー ? 、 ッ ?? ー?????? 、 っ っ （?????????ッ? ァ （ ）、?? っ ? 、 、?? ??（????? ? ??? ? ? ? ? ??? ??? ?っ ? っ ?? （ 。 。）。 ー ?????、?ュー?? （?? ? ?? 、 、 ? 。?? ? 、 「 ??? ? ? 、
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ミュンスター千年王国前史（七）
??????、????????????????、?ュー?????????っ??????????????????????、?????、????????、?????????????????????????????????????っ?。??????????????????????????????っ?、?っ?????????????? ? ? 、 、 ? ? ? っ???? ? （ ）? ??? （ ??????????っ 。 ュ????? 。???、 ?? っ っ 。 。?、????? （??????? 、 ? （ ）。?? ?? ュ???????? ?? （ ）?、 っ 。 。? ?? 、?? ? （ ）????ー??????????????????? ? ? 。 ? 、「???? ?、???? ????????? 」 、
????、 ー 、 ー?? 、 ??? ? 。 、 、
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ミュンスター千年王国前史（七）
???????????????ァ?ィ????????????????っ???????、??????ッ?????? ???????????、?ュー ? ? 、 ???????、、、、???? ?? ?、????????????????っ?? ??? 、?????? 。 っ 、?? っ????。 っ 、 ? 、「??? ?????? ?????????っ? ? ?っ??????????? ??っ?」（一?????????????????????????????????????????????????????????
???、??? ?? ?っ 。?? ?? 、 ー っ 、????ィ????? 、 ?? 、??? ュ ー っ 、 ー ? ???????????? っ 。 、 、 ー?? ァッ 、 ? ? ??? ? ッ?? 、 ー 。?、 ????? ? ??? ? っ?。 ?、? 、 ー?? ?? ? ? ?、 ?ー ? ?? ? 、
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?????、????????????ァ????ー????????????っ?????。??、??、、?????????? ??? ??? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ???? っ 、 ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?。 ?? 。
ミltンスター千年王国前史（七）
?（??????????????????????????????????????????、??、?????、?ィ?????? ?ュ ー 、 、 ? ?、 ? ?、?????????????????（????）??????」（???）。???????????ー??????????????? 、 、??? ッ 。?（ ? ??????。 『 ＝?????????????????????。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??（??? ???? ???? ＝ 】?
（????????????????????????????????????????????↓?????????????????
??????》 ． ?》??? ．
（?????。 。 。 ?????????? ? ??
????? ?》?
（??? 。?。 』? ? ?? ??
????? ?? 。 ? ?? 。 ?? ?? ? … ?? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ? 、 ．
（??????。 ?? ???。『 ．．
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ミュンスター千年王国前史（七）
（?????『????》??????（?? ??????（?）??? ?． ?（?）? ?＝ ? ??? ???????????????????????＝???????????????????????、? ? ? ? ???????????。????、????????????????????????、? ュ ー ? ????????????????????????、?????????っ?????? ? ? ? ? 、 ? ? ? 、?? ? 、 。?? ? っ ? ??。? 、 ? 、、、 ? ー?? ? 、 っ 、 ????っ 、 ? っ 、?? 、 ? っ 、 、 ??? ?。」（?）?????????????、? ? ? ッ ? ? ??? ー ??? ????? っ?。? ? ? ? ? ↓ ??? ? ?? 。 。 。 ???? ? ??? っ ー 、 ? っ 、 。?? ? ッ ? っ 、 ー 。（?）??????? ? ? 、 ? ? ? ? ?ッ ?? 。????? 。、、 。 。 。?? 。 ? ??? ?? ? 。 。 ???? ? 。。 ? 。〈。 ???……．．（ 】） ??〉 』）『 』 ? ? ィ ッ
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ミュンスター千年王国前史（七）
???????ー?????????????????、???ー???????????っ??、?ィ??ッ??????????? （ 。。? ???????????? ? ? ? ? ??????? ィ ッ? 。 ー 、????? 。（?）??????????????????????????????????????????。??????????? ?? ?? 『 ?? ?? ?? ?? ．?? ? ? ? ?? ? ????? ???? ? ??。 ?? ? ? ?? ?、 ? ??? ョ??〉〈 ? ? 。 ? ???? 。 ? ??? ???? ? ? ?（?）????????ヶ??? ?ッ っ? 。「 、 ???、 、? ? ー、???????ィォー 、 、 、 ??? っ? 。 、 ー?? ??? 、 。『 ……』」（ ）。??? 。「 っ （ ッ ）??? 、 っ 。?? 、 ッ っ 。 っ 。????? 。?? 、 っ 。 ッ っ 。 。?? ? 、 、 ……」（ ）。??? 、 、
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???????っ?????????、?っ????ッ????ー???????????????????、?ュ????ー?????????????????。????????????????、?????????????????????。??????? ?っ 。 ー ? っ ? っ 、 ッ? ??? ? 、? 。（?）???????ッ?????????。「?ー??????????????っ??、??????????、?????ィ?????? 」（ ）。 ィッ ? ? ? 。「 ー??? 、 ? っ 。」 、 。?? 。。。 ? ? ? ??? ?? 、 。」（（?）????????????? ?? ? ??? ?? ?? ?? ????????。 ｛?? ? 。?。 ??。??? ．???? ?? ?? ?????? 。 ?? ↓? ? ? 」? 。。?? 『 。 ．???。? ??? ? ） ? ? ㌔、（?）?????ャ? ? 『 ?』 ?ー ? ? っ? 、＝ ? ?。 ? ?????? ? ? ＝?? ?? 、 。??? 。 っ 、 ュ ー?? 。 ? 、 っ 、?? ? 。 、 ー 『 』 、?? 。 ? 『 』 、 ー ? ィ 。?? ?? ? 。 。 ? 。?? ー 。 ィ 、?? ? 、? ? 。 ? 。
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ミュンスター千年王国前史（七）
????????????????っ?、、、????ー????????。????????????????????????????????????????????。（?）????ー?????????????????????????????????、???????????ー?ッ??『????』 。． 、 ?? ? ??? ???? 。 ?? ??? ?? ?? 、?? ?? ?? ??? ?? 。???? ? ュ ェ ? ? ??? 、???? ー ッ 。 、 ．?? ヵ 。 。。。。 ? 。 ッ ー? 、 ー?? ?? ュ ー 、 「 」??ー 、 「 」 ? 。 っ?、 ー??ッ ?、 ー 、? ? ?? っ??? ? ? 。 っ 。（?）???、??????????? ? っ ? 。「 ー 、 ァッ ?????? っ?っ 、 」（ 。）。 ー????? 。「 ? 、 っ?? ? 、??? ? ? っ 」 。 ? ??? ? ??? 【 ? ﹈ 』?? ?? 。「 、 。 、???? 。 ァ ー ??? っ 。 ュ ァー 、 。」 。 。 ???? ?
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（?）?????????????。???????。。。。?????。。、．??????。?????。??。????。???????＝??　　
???????????????????????????????????????????????????、。???＝??
　　
?????? 。 ＝。???。 ????
（?）???? 。 。? ? 。。 ??? ? ??? ?。? ? ?? 。（?） ｛? 』。? 。 ? ?? ?。 。 。〈 ? ?　　
?????????? ?? ??。。。。 。。 ?
（?）? ?。 ? ? ? ? ? ? ? ?　　
@　
K。??＝?????????????????????????????????????????????〞????????
　　
@　?????????? ????????＝??????? ?????????????
（?）↓??。??? ??? ? ???? ??? ?? 。』 ? ??（?） ?? ? ? ? ） ? 。??　　
@　?????、??? ? ??? ???。 ??? ??? ??? ??? 。。ー ???
????????。（?）????。 ? … …。 ? 。 ?? ??? ? ， ? ?　　
@　?????????? 。 』 。＝。 。 ? 〞
????????? ??（?）??? ? ?? ? 。 。。 〈。 。????↓ ? ?｛ ．（?） ???。 ?? ?? ? ? ?（??）?「 ? 、 ? ッ　　
@　??????????????? ? ? ?? ??
　　
@　?? ? ???? ?
　　
@　?? ???????????????? ?? ??? ????
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ミュンスター千年王国前史（七）
????????????????、???????????、?????????????????????????????????。????????、（???）??????????、??????っ??????????????????ょ?。????? ? 、 ? 。 、??? 、 、 。 っ?? ? ??、 ? ??? 。 ょ 。??? 、 。 、 ュ ー??っ ? 。 、?? ? 。 。??（????????（???????????????????????????????????????????????????????????????、 、 ー ッ?? 。 ー ッ っ ュ ー っ 。??? ??? 。 。?? 。「…… ュ ー???? っ 、 、?? 、 ? 、 ュ??ュ ? ー 。 、????? っ 。 、 ュ ー??? 。 、 、?? 。 、 ュ ー?? 。 。??、 っ
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?っ?????ュ?????????????????????????????????????、????っ?????????????????? 、 （ ー ??????????? ??? ??????。????????????????? 、 ???? ????? ???? ょ ……」（??? ?? ）?? っ 、 ュー っ ??? ?ッ 、 ? 、 。「?????っ 、 ? 。??? ?? 。 、 、?? ?? ? 。 ? 。、 ュ ー??? 、 ? ?? 、 ? 。 、 ュー 、?? ?? 。」（ ）??? ? ー ）、?? ?? 、 。「 …．．、、、ー???? ???????。?????????、?????????? 、 、 、、?? ????、 ? ?? ????? ? ?????? ? ? 。???? 。 、 ュ ー??? 、 ? ??っ ? 。? ???? ?? ????、??????? ?? ょ ?? 、 ?（?? ? ）、 。??? 、 ? 、 っ 、 ???? 。 ?っ 、??? ? 。 ュ ー ? ? ????? 、
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ミュンスター千年王国前史（七）
?????????。??????????????っ???????。????????????????、????ュ???ー??????????????????????????????????、??????????????????????? 。 っ ? ? 。? ュ ー ??? 、 、 （ ー ） っ っ??? 。 ? 、 ? ょ 。?? ??????? ?、 。 ????、?? ?っ???? ?? 。 。?。? 、 、 ー ッ ュ ァ?? ? 、 ー 、?? ? ? 。 、 、 、 、 っ?? ? ? 。 、 、???っ?????? ? ??? ? 。 ? ???? 、 。 、 ? ??、? っ ?? ? 、 ? ?????????。??? ??? 、 ??? ? 。 ュ ー?? ? ?????????、?? ??? （?? ?ー ）。 、 ?????? ? 。??? ? 、 ょ 。 ? ?（ ） ?? ???????、? ???????、 、．、 ュ ー っ?、 。 、 、?? ?? ?? 。 ? 、?ァ???? ー? ッ?? ? 。 ?っ ょ ……」 ）
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????????????????、?ー???????ッ????????っ?????、??????????????????? （｝（??? ???? ? ???? ??? ???? ???? ???? ???? 、??? ? ッ 、 ?（?? ?????? 。? ? 、 ? 、?? ー ??? 。?? ???? ?、 っ ッ ??? ?っ?? ? 、 ー ッ 、 っ 。（?）?「????????????????????????????、?????????????????????、??????? 。 ? っ 。?? 、 。 。」（?）「?? ? ? ?????????? 。 、 ? っ??????っ?? ???? 。 、 、 っ 。?? ???。 ? 、 ? っ 。 ??? ???? ??? 、 っ 。 っ 、?? ュ ー っ 。 、?? ? ? 。 ? 、??? ? 、 。?? ょ?? ? 。 、 、?? ? 。 ? 」（（?）????＝????????????? ?? 」（?） 、．????? 。 ???? ???? ??? 。 。 『? ???。 。 ??????? ? ? ? ?
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??????。『?????????????????????????????????????????????????????????????ヶ??? 。 ? 。 〈 。 ??? ?。???????? 。 。 。 ?????????? 。 ???????????? ↓ 〈 ?? 。 ???〞 ???? ? ?? ? ?? ????（?）?「（???????）、??????????、???っ?????????????????????????????。????? 、 ? ? 、 ?っ っ ??? 。 ? ? っ ? ? 。 、 ???（ ?? っ? ?）? っ ? ? 。 、? ? っ?? 、 ? 。 、?? ? ??? 、 っ?? ? ? 。 っ 、 、 っ??? 。 っ 、 、??? ? 、 ?、 ? っ??? 。 ? 、 ???。 っ ? 、 ? ょ っ????? 。 ??? 。??? 、 、 っ 、??? っ 。 、??? ? 、 ? 。 っ ?、?? 、 。
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????。?????????????。?????????）（?）?「????????????????????????。????、?????????????????????????、??? ? ? ? ? ? ????????????????。?????????????????????? ?? ? ? ? ? ???????、???????????っ?????????????? ?? ? ? ? ? っ 、 ? っ 。??? 、 っ? ? 。 、?? 、 っ ? 。 ???? 、?? 。 、??? ? ? 。? ? 、?? 、????? ? 、 、??? 。 、 、?? ?、 ? 、????? っ 、 。 、??? っ 、 、?? 、 っ 。??? 、 、 っ 、 、??? （ 。?? 、 っ?? ? ? 、??? ）。 、 ょっ?? 、 っ 、
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?、???????????、???????????????????。????????っ?、????????????? ?????????? ? ? ?????????? ?? ? ? ???????????ょ?。?????? ? ????????、?????? ? っ 、 。 ?
（???????????????????????????。）
ミュンスター千年王国前史（七）
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